




Studies on the Effect of Temperature Rise in the Designing of 
Silicone Insulated Electric Machinery (8) 
Hiroharu FU]ISO. Hirosi MURAMOTO. 
We attempted. in this paper， to consider complementally furthぽ detaiIsabout the 
relation between the degree of f1ux density and magnetizing ampere-turn in connection with 














q:界磁巻線切断面積 (mm3). R，:界磁抵抗 (.Q)
ρ:銅む固有抵抗(.Q・cm)， N:界磁巻線回数
そうすれば
ρ.N・lf/f - Jq (口) …H ・H ・.… H・H ・-……H・H ・-…H ・H ・-…・・…-…… ( 1) 















ATt = q . dt • N .・H ・.・H ・...・H ・.… (4)
ATt/ f一 /q.N …..・H ・'"・H ・..・H ・.(5) 
したがって，
Wr-(A'ラいr・ p.q~lI' N=(ATt) lI・ PJ%・N… (5) Fig.2 界磁巻糠の切断面積 Qf
磁極巻娘。熱伝導度をk，とすると，損失.t3"よび固有抵抗が温度。関数と考えて巻糠温度上昇。f
はつぎりようになる o




誘起々電力は空隙磁束密度 B，導体θ長さ 1，周辺速度vCD積， B. 1・vに比例するから， 1， 
vを一定とした場合にBに比例する o しかるにBとATtとD聞にはFig.3(J)ょう友関係があり，
とれを式であらわすと
ATT - hB/ .H・H ・....・H ・・・ H ・H ・.…..・H ・....…・ …、f - /(1-a2B) .. ........-.-.-..-. -.-...-I 
?…… (8) 




いま誘起々電力がBに比例するとレて E=νBと金〈と， (6)式([)ah aaは無負荷飽和曲
根から求められる o (8)式を(7 )式に代入すると，























































B ro 2∞ 300 400a~ 




Ik， U，/ / 
B = 'v /C (1十 αfh)/r 、...・ H・. H・. H・- (11)〆ー L. 4-~ ./1Tc> (j，/ 1 / l G.l LGl.2可晶司 /C(1 + 8/)} 
すなわち (11)式によって界磁温度上昇。fを与えた場合そりめと Bとの関係が得られる。
いま誘起 k電力 E1 (または磁束密度B1) にないて界磁温度上昇がめ1であるとすると， (9) 
式から
%1=引(1+ a fh1)叫 2/ 1 ................. (12) 
/ l . / (1 +a2 B)2 J 
となり， ah ~は無負荷飽和曲線から B は A種絶縁。場合ο設計値から得られるから 8f1 を
測定するととによって C/k'lが得られる oつぎに H種絶縁。場合む巻椋I温度上昇。12としてとの
ときむ熱伝導度を k'2とすると， (11)式から，
/k'2 8/2/ / 
ト吋刈(1十α0，ρ向 l 内 /k'28'2/ 1 ........ (日)
/ 1 <<1 ... (;1，2 'v /C (1 +α fJf2) J 
となるから，とれから H種絶縁。 B2 を決定する ζとができる。









ATg 十 ATt当 1.25ATg・H ・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・H ・H ・.…..・H ・...・H ・. (14) 
(ATg + ATt)/ /ψ ・AC/Z= 1.15 .・H ・-……補極なし・H ・H ・...・H ・-1
}…… (15) 





直ちに歯部が飽和されて ATtが急増し (14)の式。関係主保つことが困難になる D ょっτ空際磁
束密度をますために界磁アンペア回数を増加する場合にはATt<v増加よりも主としτATg<v増加
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x 50%Fe':'"50?GCo ，.1 ， アー...'"銚 ， 
lIJ ...-/ 
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